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ERhJEST GELLNER 
Montserrat Guibernau 
El passat 5 de novembre la comunitat científicava perdre una de 
les ments més clares en el camp de lafilosofia i I'antropologia del 
nostrc: temps. Hom pot estar d'acord o rebutjar de ple les idees 
d'Ernest Gellner, pero ningú no pot negar I'originalitat del seu 
pensament i la seva capacitat crítica. 
Ernest Gellner va néixer a Paris el 9 de desembre del 1925. 
La seva família era d'origen jueu i visqué a Praga fins el 1939 
moment en que la ciutatfou ocupada per les tropes nazis. Ernest 
tenia 13 anys quan emigraren cap a Anglaterra, on aconseguí 
una beca per estudiar al Balliol College d3Oxford. Va interrompre 
els seus estudis per aprendre part a la Segona Guerra Mundial; 
lluita en la Batalla de Dunkerke com a membre de la brigada 
Txeca. Després la guerra el porta de nou a Praga, la ciutat de la 
qual feia uns anys havia hagut de fugir, alla visqué la victoria 
aliada. Ernest Gellner parlava amb recanca de la bellesa de 
Praga i de com I'haviaenyorada des de I'exili. També expressava 
el desencís que va sentir, un cop acabada la guerra en veure 
Praga dividida en diferents sectors. i en comprovar més tard csrn 
la ciutat quedava inclosa dins de I'area d'influencia comunista. 
Aquesta situació I'encoratja a torna a Oxford on acaba els seus 
estudis de filosofia, política i economia (PPE). 
El 1991, CurrentAnthropologypublica una extensa entrevis- 
ta amb Ernest GellnerE. Quan li preguntaven pels motius del seu 
6 .  C~r ren !  knthropoiogy, vcl. 32, nC. 1. Feb. 1991. pp. E3-72. 
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apropament a I'antropologia, el1 esmentava el desig de trobar 
una "activitat intel lectual amb contingut empíric". A la London 
School of Economics, on comenca a treballa el 1949, Gellner 
descobrí en I'antropologia "una combinació de contacte amb la 
realitat, idees interessants i una comunitat cieitífica que produia 
treball comparable, dins la qual cada membre, encara que fos 
per rebutjar-lo. tenia en compte el treball dsls altres". Gellner 
recordavaels anys en que els deixebles de Malinowski dominaven 
I'antropologia i reconeixia la influencia de Rc.ymond Firth i Paul 
Stirling que supervisaren la seva tesi, i d'lsaac Schapera. Popper 
i Malinowski seran segons el1 mateix les seves principals in- 
fluencies. Gellner s'aparta de la filosofia guiai pel seu rebuig del 
corrent winttgensteiniana del moment. Anys més tard ens deia 
que el que el1 anomenava "plaga hermeneutica", basada 
parcialment en Wittgenstein, semblava perseguia ja que ara fins 
i tot envaia I'antropologia. 
Ernest Gellner va fer treball de camp a Zawiya Ahansal 
(Marroc) on estudia el sistema de parentiu i I'ordre polític en un 
context tribal (Saints of the Atlans, 1969). Analitza I'lslam i el 
Marxisme, i construí una teoria original del nac:ionalisme. La seva 
obra ve marcada pel desig de teoritzar, sistematitzar i comparar. 
EIl expressava la preferencia pels models clars, per les estruc- 
tures que podien ser posades a prova. Fou extremadament crític 
amb el comunisme i la psicoanalisi. 
Després de trenta anys al Departament (le Sociologia de la 
London School of Economics, on es crea una catedra de filosofia 
per a el1 al 1962, Ernest Gellner va acceptar venir a Cambridge 
com a William Wyse Professor d'Antropolcigia i cap del De- 
partament d'Antropologia Social (1 984-93). Durant aquest període 
fou Professorial Fellow al King's College. Després de la seva 
jubilació com a cap del Departament ~ 'An t ropo log ia  de 
Cambridge, torna a la ciutat de la seva infaitesa. A Praga fou 
Director del Centre per I'estudi del nacionalisrne de la Universitat 
Europea Central. Els darrersanys de la sevri vida compartia el 
temps entre Praga, Cambridge, on continua\~a com a Fellow de 
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King'c College, i la seva casa de la Toscana, m e ~ t r e  viatjava de 
manera quasi bé constant, assistia a congressos i donava csn- 
ferencies. La mort li arriba a I'aeroport de Praga. 
Ernest Gellner era un excel.lent orador, sempre agil, irbnic i 
devastador en les seves crítiques. Amb els seus estudiants fou 
generjs, amable i sempre encoratjador. Molts troDem a faltar el 
seu mirar despert i el soroll rítmic del seu bastó. 
La teclria del nacionalisme dlErnest Gellner7 
Ernest Gellner defineix el nacionalisme com el principi polític que 
defensa la necessitat de congruencia entre la unitat nacional i la 
unitat política. Basicament aixo implica presentar el nacionalisme 
com una teoria de legitimitat política que exigeix un origen etnic 
comú per governants i governats en una societat determinada. 
Així doncs, des d'una perspectiva nacionalista la situació més 
execrable correspon a una societat en la que les i3lits en el poder 
pertacyen a una etnia diferent a la dels governats. En aquests 
casos neix el sentiment nacionalista com a desig d'expulsar una 
classe dominant considerada estrangera. Si aix6 s'aconsegueix, 
la ira es transforma en satisfacció. No obstant, cal tenir en compte 
que la majoria dels estats són heterogenis i que I'komogene'itat 
Gtnica d'una entitat territorial (I'estat) 6s una tasca compiexa que 
només es pot aconseguir a través del recurs a l'expulsió, 
I'elimiriació s I'assimilació dels estrangers. 
Gellner defineix I'estat com la institució o grup d'institucions 
específicarnent encarregades de mantenir I'crdreyencara que 
també s'encarregui d'altres tasques). Considera les nacions no 
corn a fruit d'una necessitat universal sin6 com a contingents. Al 
seu psrer, dos individus pertanyen a la mateixa nació si 
7 .  Per un analisi cr4ic de la teoria d'Ernest Gellner: Pdontserrat Gibernau "iden- 
tidad nacional y cultura: un análisis crítico de la teoría del nacicnalisrnc de 
Ernest Geliner", Antropología, no. 9, marzo 1995, pp. 103-120. 
E .  Naiions ar;d Nationalism, (Basil Blackwell: Oxford, 1988 (1933)) 0.4 
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comparteixen la mateixa cultura, i es reconeixvn I'un a I'altre com 
a membres de la mateixa nació3. 
Gellner estableix una distinció basica en.re societat agraria 
i societat industrial. Des del seu punt de vista la societat agraria 
es caracteritza per una diferencia rígida entre I'elit, formada per 
una minoria estratificada horitzontalment i la rnajoria de la pobla- 
ció, constitu'ida per camperols estructurats en comunitats agrí- 
coles a'illades lateralment. L'abisme cultura entre les elits i el 
poble és un factor clau en les societats agraries, on ben sovint les 
fronteres culturals i polítiques no coincideixsn. Les tasques de 
I'estat es limiten a la recollida d'impostos i el manteniment de la 
pau, sense que hi hagi cap preocupacii) per promoure la 
comunicació entre governants i governats. 
En estudiar la societat industrial, Gellner assenyala la 
impossibilitat de trobar-ne un origen precís. 3ero fa referencia a 
la racionalitat com a tret que ens permet comprendre-la. Aquesta 
racionalitat ha de ser entesa en sentit weberia, es a dir. com a 
coherencia o consistencia en el tractament de casos similars. 
tret basic de la burocracia; i com eficiencia, manifestada en la 
selecció racional dels mitjans adequats per a I'obtenció de les 
finalitats desitjades, característica central ce  I'empresari ideal. 
La societat industrial esta basada en elcrei~ement constant; el 
progrés aplicat a I'ambit dels coneixements així com I'economia 
és factor inedit d'aquestasocietat. A nivel1 congnitiu aixo implicaria 
assumir que cap element esta lligat a priori a cap altre i que tot 
és qüestionable. El creixement economic ~x ige ix  que aquesta 
mateixa actitud sigui aplicada a les activita:~ humanes, de ma- 
nera que els rols es tornen opcionals i instrurientals. L'estructura 
estable dels rols socials típica de la societat agraria és incompa- 
tible amb el progrés i la innovació constant!;. En la societat mo- 
derna, la mobilitat esdevé imprescindible per mantenir la idea de 
progrés i aixo afavoreix la igualtat. Gellner insisteix a dir que les 
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societats modernes són igualitaries com a conseqü&ncia d'una 
mobilitat necessaria i no al revés. 
L'originalitat de la teoria de Gellner radica en la seva habilitat 
per presentar el nacionalisme corn a principi polític íntimament 
lligat 2, la societat industrial i que es caracteritza per "una certa 
divisió del treball complexa que canvia de forma persistent i 
~ ~ ~ u l i ~ t i ~ a " l O .  
En les societats agrSries cada ofici és el fruit d'un Ilarg 
aprenentatge qge sovint pot ocupar tota la vida de l'individu. Per 
aquesi. motiu la diferencia qualitativa entre oficis 6s altament 
significativa i comporta la quasi incapacitat d'un ind iv id~  per 
canviar d'ofici. Malgrat aixo, és curiós observar com en les 
societats indusrrials, on hi ha un nombre més elevat d'oficis i 
eapecialitzacions, la distancia entre ells sembla menor. Gellner 
ressalta aqcrest fet i el justifica assenyalant que la societat indus- 
trial promou una educació generica que és compartida per tots 
els individus, els quals només poden accedir a I'especialització 
desprBs de demostrar la seva competencia en un ampli ventall 
de coneixements basics i comuns. 
En la societat industrial, el treball ja no consisteix en la 
manipulació d'objectes sinóen la de significats. En aquest context, 
la comunicació esdevé I'eix principal i I'estat és la institució 
encarregada d'organitzar el sistema educatiu. La cultura com- 
partida per les persones formades dins d'un sistema educatiu 
nacional concret es converteix en el bé més valuós ja que en 
depen 'la possibilitat d'obtenir una feina, la dignitat, la seguretat 
i I'autorespecte dels i nd i~ idc i s "~~ .  Gellner afegeix: "els Iímits de la 
cultura en la que I'individu ha estat educat són també els Iímits 
del món dins del que pot respirar moral i professionalment. 
L'educació d'un home és la seva inversió més valuosa i li dóna 
identitat"I2. 
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El nacionalisme, per Ernest Gellner, no té res a veure amb el 
despertar de les forces ataviques latent:; sinó que "és la 
conseqüencia d'una nova forma d'organització social basada en 
cultures elevades, profundament internalitzades, que depenen 
d'una educació de manera que cadascuna esta protegida pel 
seu propi estat"13. 
El nacionalisme crea nacions i no a I'inreués. Gellner afirma 
que generalment el nacionalisme situa les seves arrels en la 
cultura popular, si el moviment prospera la cultura elevada 
estrangera és eliminada i substitu'ida no per la cultura popular 
local, sinó per una nova cultura elevada que esta lligada a la 
popular pero que tan sols la utilitza de mansra selectiva i que 
sovint la transforma radicalment. Des del seu ~ u n t  de vista, és un 
error concloure que el nacionalisme és contingent: Gellner insisteix 
en presentar-lo com a conseqüencia d'un tipus decultura 
generalment imposada per I'ordre social de les societats 
industrials. Si bé el fet de triar algun tipus de nscionalisme es una 
necessitat sociologica, el fet de decioir quins són els 
nacionalismes que sobreviuen i es desenvolupen es una qüestió 
d'accidentalitat historica. Aixídoncs, lacultura triada per accident 
historic coma medi homogene'itzador passa a definir I'espai polític 
i es transforma en objecte i símbol de lleialtst i devoció. 
Gellner rebutja allo que considera teories falses sobre 
nacionalisme: (1) I'ideaque el nacionalisme és natural, autoevident 
i s'autogenera de manera que la seva absencia es deu a la 
repressió; (2) considerar el nacionalisme coln a quelcom artifi- 
cial fruit d'unes idees que no haurien d'haver estat formulades i 
que sorgiren a causa d'un accident lamentable; (3) entendre el 
nacionalisme com a resultat d'un error postal ja que el missatge 
mobilitzador estava destinat a les classes socials i per un terrible 
error en I'adreca fou lliurat a les nacions. Gc?llner, amb la seva 
ironia habitual, anomena aquesta la "teoria de I'adreca equivo- 
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cada". Per contra, el1 lliga el nacionalisme amb I'emergencia de 
la SGC etat industrial d'una forma que pot ser considerada quasi 
bé funcionalista. 
Lkstat s'encarrega de controlar la qualitat de les més 
imporiants de totes les seves indústries: la produeció d'éssers 
humaris viable si utilitzables ... I'imperatiu de la exo-secialització 
4s el punt clau per entendre perque ara estat i cultura hand'estar 
Iligats. Mentre en el passat la seva cennexió era débil, fortu'ita, 
variada i sovint mínima, ara es inevitable. En aixd consisteix el 
naciorialisme i aquesta és la raó per la qual vivim en una era de 
naciorialisme14. 
